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I摘 要
电力行业自进入了二十一世纪以来，发展速度日新月异，市场不断的发展扩
大。与此同时电力公司为了能够更好的适应不断变化的市场需求，旧的营销方式
逐渐被新的营销方式所替代，体现在逐渐科学化，逐渐信息化。南方电网以“客
户为核心”为指导思想，全面推进以客户服务为中心的建设，同时提高电力业务
水平，加强电力行业信息化建设显得尤为重要。
广州电力网上营业厅即为了满足电力用户多渠道办理电力业务需求而产生
的。本文对广州地区电力营销市场现状进行了分析，依照南方电网电力信息系统
的开发原则，基于当下流行的开源框架技术，使用 UML建模、运用 Oracle数据
库技术，采用富客户端的 B/S模式，综合运用软件工程的方法过程对广州电力网
上营业厅进行开发。从广州地区电力用户的基本需求开始，对电力网上营业厅的
用户需求进行了考察分析。全文针对用户信息管理、电费业务管理、电力业务办
理、综合信息发布、电力百科等与广大电力用户用电涉及最多的用电业务需求提
供了实现方案。同时尝试了与支付宝以及银联等第三方支付平台进行了数据交
互，为方便用户办理电力业务提供了极大的便利。
关键字：网上营业厅；电力业务；J2EE
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Abstract
Since the power industry entering twenty-first Century, the speed of development
with each passing day, the market continuously expand development. At the same
time, in order to better adapt to the changing market demand, the old way of
marketing is gradually replaced by a new marketing mode gradually, embodied in
scientific and information technology gradually. National Grid is in the "three
grasping a record" as the guiding ideology, " the group operation, intensive
development, fine management, standardized construction" as the job requirements,
comprehensively promote the construction of customer service center, while
increasing the power level of business, strengthening the information construction of
electric power industry is particularly important.
To meet the power user multi channel for electric power business resulting
demand, Guangzhou Electric Power Online Business Hall is produced. This article
has carried on the analysis to the Guangzhou area electric power marketing and
management situation, in accordance with the principles of development state grid
electric power information system, based on "Struts+Spring+Hibernate" technology of
J2EE architecture, namely "SSH" technology, the application of unified modeling
language, database technology and relational database Oracle, using B/S model,
through the development of 95598 Guangzhou power net business the office of the
idea of software engineering, from the system needs analysis, from four aspects of
user needs, the user role definition, system functional requirements and non functional
requirements of the system needs to make the analysis. This paper also expatiates on
the architecture design, system includes: the system overall design, system function
design and safety design of data interface module design, system database design, the
five parts. And in the part of system implementation, introduced the system running
environment and network environment through the deployment of the system, the
implementation of function module interface presentation introduces the overall
system. At the same time the paper described in detail the design of system
architecture, including: system design, system function design and safety design of
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data interface module design, system database design, the five part. And in the part of
system implementation, introduces the running environment of system deployment
and system network environment, through the implementation of function module
interface presentation introduces the overall system. This article focuses on the user
information management, business management, electricity power business
management, information release, power encyclopedia and the majority of power user
electric energy involving most of the electricity business requirement provides
implementation scheme. At the same time, try to carry the data interaction with Alipay
and UnionPay and three party payment platforms, and provides great convenience for
the convenience of users for the power business.
Keywords: Online Business Hall; Electric Power Business; J2EE;
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景
电力资源是与人们生活日常息息相关的重要能源，与人们的生活生产有着各
种各样的直接或者间接的联系。电力企业在提升优化自身效率的同时，更应该为
电力用户提供更多更加便捷的用电方式与用电从而提高企业竞争力。而在企业信
息化建设的过程中，必须将信息化的思想落实到企业发展的各个方面，包括技术
研发、营销和经营管理等主要方面[1]。电力企业的信息化建设目标是要建立一个
覆盖管理、人力以及营销等方面在内的综合应用平台，为企业发展助力。
经过多年的努力，电力营销信息化建设已经取得一些成绩，一是成功加强了
电网的基础设施建设，二是电力营销业务成为电力企业的核心业务之一。随着电
力改革脚步的加快，电力营销理念也逐步向“以客户为中心”的服务理念转变，但
是与此同时，存在的问题同样突出，本文分析了目前的实际情况，认为主要存在
以下几个方面：
1. 电力业务办理困难
在电力改革信息化的开始阶段，企业往往无法完全摸清楚信息化的核心所
在，未能根据自身的实际情况来定制符合企业实际情况的发展规划，而且存在
软硬件投资不统一，工程质量参差不齐等问题。另外，在不同时期建设的信息
化系统，由于只能满足当下的需求而未能进行合理规划、数据整合，导致各个
系统之间信息沟通不流畅，电力业务难以开展，造成许许多多的业务信息孤岛，
无法发挥企业信息化的的优势。因此，电力客户在办理各种用电业务的时候，
有时候需要同时在若干个系统间切换才能完成电力业务的办理，对于电力用户
来说，难以实现便捷、高效的办理电力业务，而对于电力企业来说，无法通过
一个统一的管理平台来开展电力业务办理工作，也直接导致了电力企业无法快
速响应电力客户需求，不能提供简单便捷的业务解决方案，给电力客户留下了
业务难办的印象。
2. 无法适应互联网营销的主流趋势
互联网营销相对传统的电力营销方式有着比较明显的优势。主要体现在息的
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处理速度与标准化上。传统的电力业务办理流程复杂，信息在节点之间滞留时间
长，无法与其他节点共享，对企业管理决策的支持力度也不足，从而导致电力企
业在业务办理环节的瓶颈。
1.2 现行电力营销系统介绍
电力互联网发展是电力改革的重要组成部分，是电力企业业务水平提升和电
力企业企业效率水平提高的键点，是实现电力行业科学发展的重要保证，保证了
电力行业的科学发展，同时在在电力行业发展进程中扮演着重要的角色。南方电
网的电力营销系统建设经历了较长的时间，积累了丰富的经验，开展了许多建设
性的工作，高效地推动了电力改革工作，为电力行业快速稳健的发展提供了有力
的技术支撑。
在以市场经济为主要推动力的前提下，过去以供电企业为主导的卖方市场已
经不复存在，取而代之的是以电力用户为市场方向的全新的市场营销体制。所以
对于电力企业来说，电力的营销必将要由原来的旧的以电力企业为核心的方式转
变为以市场为核心的营销模式，将主要业务确定为为企业供电，所有的电力营销
生产以及经营活动需要以电力营销需要为前提。因此，企业要建立以下电力营销
理念：
首先，对电力市场以及电力用户的需求分析需要放在电力营销的前面。通过
充分有效的电力营销手段管理，全方位把握电力市场方向，能够通过对电力市场
当前形势有正确的认识，然后能够以此为根据推测将来电力市场的发展，从而建
立电力企业的营销方式与目标。通过对错误的、无效的营销方式进行及时的整理
和改正，从而将电力企业的重心放在电力市场。
其次，电力企业应该确定以电力用户需要为核心的企业理念。电力企业的一
切都应该以电力用户为核心，为用户的需求考虑。电力企业通过加强和改善电力
设备硬件基础，改善电网软件质量，其目的都是为了用户的需求考虑。通过各种
方式完善配电网络，提供高效优质的全方位服务，并将以客户为中心的服务理念
在服务中传递给电力用户，让电力用户感受到电力企业的文化所在。
最后，电力企业的营销服务要树立优质服务的概念。通过应用丰富的现代化
技术或者通过电力服务人员的和蔼可亲的服务态度，使电力用户在业务办理以及
电力使用的过程中尽可能的被满足，从而树立起电力企业的形象。
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广州电力网上营业厅基于MVC的设计模式，遵循着如下设计原则：
1. 根据 SOA的原则设计，不同的系统之间通过WebService客户端与服务
端形式进行交互；视图层\业务层\数据层的分层架构模式，业务逻辑不容易耦合，
提高了系统代码复用率。
2. 通过组件化组合业务逻辑，将业务进行封装；客户端与服务器交互通过
HTTP/HTTPS协议。
3. 通过使用稳定的 Web 层开源框架 Struts2、业务层框架 Spring 以及
Hibernate持久层框架，使得开发具有高效性而系统具有良好的扩展性。
4. 使用可扩展标记语言规范定义的报文传输数据，支持接口实现方式，利
于应用集成。
1.3 研究目的
论文的研究目的在于，结合广州市电力市场客户需求现状，重点关注用电用
户电力业务办理环节的关键需求，通过运用软件工程的过程以及理念以及常用的
互联网开发技术，对广州电力网上营业厅的系统架构、部署架构以及网络架构的
设计进行了深入的探讨，通过在设计与南方电网现行的营销系统的数据交互放方
式，展现出了互联网工程的数据交互理念。
1.4 研究意义
本文的研究目的在于，针对广州电力营销信息的的了解和分析，结合广州电
力市场的特征，按照软件工程的理念进行设计和开发。在系统的实现过程中，采
用软件工程的开发模式，体现出电力营销平台的设计思想。同时对电力网上营业
厅的未来发展方向做了总结和展望，为后续平台的开发和升级奠定了一个坚定的
基础。
解决在设计与实现广州电力网上营业厅开发所涉及到的问题的意义主要体
现在了以下几个方面：
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1. 根据分析实现了一套符合客观需求的电力网上营业厅，实现了电力用户
的用电申请、用电受理、业务办理、电费缴纳、档案管理等一系列营销功能，节
省了电力营销的人力物力成本。
2. 通过对电力市场的特点分析，发现了当前广州电力营销的不足以及电力
网上营业厅中所存在的问题。
3. 通过电力网上营业厅用户的消费数据，建立一个基于用户消息习惯的行
为数据库，为后期的数据挖掘提供便利。
1.5 论文内容安排
论文第一章主要介绍了网上营业厅的研究背景以及研究目的与意义，并通过
论文内容的安排介绍介绍了论文的结构安排。
第二章通过对相系统相关技术的介绍详细分析了网上营业厅开发所用到的
技术。
接下来在第三、四章通过对电力用户的实际需求调研进行了需求分析，通过
需求分析得出系统的功能性需求以及非功能性需求，基于以上功能需求分析设计
出了系统的总体架构、软件架构、功能模块以及数据库。
第五章通过介绍具体的实现细节，并通过测试用例对系统进行了测试。
最后对论文进行了总结与展望，对全篇论文进行了梳理。
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